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APROXIMACIÓ AL SEGON LLIBRE D'ANTONI ALOMAR 
ANTONI ALOMAR, Una mar sense armes, Editorial Guaret, Cam- 
pos 1979. 
Una mar sense armes és una identitat diferent i valgui la para- 
doxa. Proveit &un significat pulsional netament illenc, el plhnum 
poittic d'Alomar de tan peculiar resulta insblit. Evidencia un inne- 
gable carhcter de substancia: 
com l'essencial existencia de la mar 
Es decanta pels registres tellúrics: 
dins el batec de les fontanes 
Circumda el mateix horitzó marí que els clhssics van navegar: 
Avui l'aigua no té arrugues, respira planissima 
Els núvols passen com un noi d'una bellesa eterna. 
Perb, repeteixo, el corpus d'aquest segon llibre d'Alomar se'ns 
presenta inhabitual en el-complex moment histbric de la nostra 
literatura. On gosar encabir-lo? Cap on es decanta es t~s t icament?  
Ouines influencies acusa? Deixant de banda les cites d'autors aue 
- 
el mateix poeta, a tall d'homenatge, volgulament refereix, cap on 
tira la seva afinitat? 
En aquest llibre tot tendeix a ctl'altrev: la mort a la vida, la 
quietud al brogit, el desassossec a la pau, la inestabilitat a l'equi- 
libri: 
sempre aquesta necessitat de doblegar la follia 
Empeltat de la més pura saba popular (la llum elemental de 
les fontanes) l'exercici poittic penetra l'espai conceptual de l'altra 
realitat i reclama una fidelitat global, absoluta: 
cruel és la mar si el teu esguard en fuig 
El tractament de l'amor cobreix el primer tram del llibre. Ini- 
ciant-se thctil, sensorial i corpori: 
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Vull installar-me per sempre dins el teu cos 
es torna, progressivament, psicolbgic i l'amant-poeta es engolit per 
la dolla correspond6ncia: 
assolir la ratlleta senzilla dels arbres de margot. 
Als ulls del poeta, la música i l'amor són belles armes. Ens fa sabc- 
dors que la seva amada: 
Té la passió de la música 
Té una gran passió pels 
viatges / aquesta Margalida. 
Una mar sense armes, gestada i escrita al llarg de tot un any, 
ignora l'eufemisme i l'abarrocament. La transparkncia és el tret 
a remarcar. En ella no hi ha artefacte verbal ni depuració idiomi- 
tica. La cadena lingüística d'Alomar, de tan cri~ta~lina, pot prescin- 
dir de l'encobriment a la imperfecció i de les operatbries de dre- 
natge posteriors. 
Cal, perb, no confondre simplicitat amb gratu'itat. Alomar és un 
artista lúcid i el seu treball, malgrat transitar l'obligada etapa 
novengana, avanca resolut. 
De les tres parts del liibre, la central és la més extensa. Cadas- 
cuna de les seves metifores consolida la resta: 
Pels trencalls dels blats - un violinista fa néixer estrelies. 
Vegem ara una imatge expectant que, a nivell epidkrmic, ens 
suggereix la causa de la colonització soferta pels pobles sense exkr- 
cit; una troballa capac de donar títol a tot el liibre: 
Una mar sense armes 
L'antitesi emocional immediata adopta el relleu existencial mCs 
idoni: 
I un vell dins la placa 
em d6na la plenitud de l'alba. 
A vegades, invertint la cronologia dels fets aquests es desrea- 
litzen: 
Els difunts sortiran de les tombes 
per trobar lloc a les grans clíniques. 
Reduccions 
L'autor no extrema mai el discurs ni el subtilitza; nonlés s'ins- 
ta1,la a les paraules de manera vehicular. Sap, conscient com és, que: 
UN ABÚS 
D E  LLENGUATGE 
Pot trencar la família més antiga. 
D e  forma afectuosa (Alomar rebutja sistemiticament l'autorita- 
risme) recomana: 
Deslliura els teus cabells 
de perles i oracions: i llavors, angoixat, 
llanla el fusell damunt la tela del saló. 
La tercera part, com la primera, es decanta per la brevetat. 
D'ella destaca el gruix temitic i la convicció ideolbgica. Es tracta de 
setze cants compactats en prosa, els quals presenten una divisi6 
versal marcada amb barres (únic signe de  puntuació que l'autor 
empra). Aquesta grafomania, sense ser novetat rigurosa, sí que 
resulta adequada i no gens subsidiiria. E n  el cas que ens ocupa, 
resta sempre justificada pel context. 
De cap a cap de l'exposició metafbrica d'aquesta Última derna, 
podem detectar matisos cbsmics com a resultat d'un origen terral 
transcendit mit jan~ant  
la formació esfkrica de la poesia / 
perquk: 
aquestes substincies militen a favor d'ell / 
i, epitkticament, pot afirmar que: 
Les rodes dcl meu cos se'n van amunt com una immensa pedra / 
La poesia, per a Antoni Alomar, és u n  catalitzador que permet 
realitzar els anhels individuals reprimits, alliberant-10s del neguit 
que la insatisfaccih provoca subtilment. 
La poesia d'Antoni Alomar és estrictament actual, tant pel que 
anuncia com per la fornla en qui: ho fa. Ja m'ho sabreu dir quan 
la tasteu. 
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